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ETIMOLOGljE I RJECNICI: HRVATSKI I DRUGI 
U clanku se govori °moguCem pristupu oznaeavanju porijekla rijeCi u jednom 
hrvatskom objasnidbenom rjeeniku. 
U hrvatskom je rjeCnistvu postalo uobieajeno da se uz rijeCi naznacuje i njihovo 
porijeklo ako se radi ° relativno novijim posudenicama. To se radi i u rjeenicima 
objasnidbenicima, a takoder i u dvojezicnicima. 
Moze se reCi da su dva razloga za takve porijeklene naznake. 
Jedan je razlog Citateljska radoznalost i zelja da se dozna odakle neke rijeCi 
potjeeu. 
Drugi raz)og, vjerojatno ipak manji, jest potreba nekih Citatelja da prosuduju ° 
hrvatskosti neke rijeci, i zelja da se hrvatski rjeenik dijeli na rijeCi hrvatske i na 
rijeCi tude, s time da ponekad nije baS najjasnije sto zapravo tuda rijec uopee jest. 
o jezienom se purizmu u nas dosta pisalo, pa tako naprimjer Radoslav Katici<~ 
kaZe OVO: 
»GovoreCi 0 purizmu mislimo obicno samo na osjetljivost koja izbjegava rijeCi 
tudega podrijetla. Cistunstvo se zamislja kao alergija na posudenice.« - I malo 
dalje: »Nad purizmom se valja zamisliti, pogotovu sto je neka teznja prema 6­
stunstvu prisutna u hrvatskom knjiZevnom jeziku veC od davnih njegovih poeetaka i 
sto je obiljezila cijelu njegovu povijest.) 
Druga je vrsta purizma onaj kojem je sadrzaj »bezrezervno prihvaeanje svih 
tudica, osobito ako jezik iz kojeg potjeeu uZiva, makar casovito, kakav prestiZ. To 
Cistunstvo ukljuCuje vrlo izrazitu odbojnost prema svim kovanicama, neobienim 
rijeeima i prema tvorbama kojih razumijevanje trai.i stanovit jezikotvoran napor. 
Diskvalificira sve sto ne lezi spremno i ponudeno na pladnju pameenja. Od doma­
Ceg taj purizam priznaje samo sto je najuobicajenije, ali zato trai.i da se pomnji­
vo prate moderna frazeologija i leksicke preferencije u jezicima velikoga svijeta.«2 
KatiCic 1986 :66. 
2 KatiCic 1986:70. tamo i Brozovic 1970:49. - V. ~ npr. i ~Ianak Vince 1980. 
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PristaSe takve vrste purizma ono prvo cistunstvo smatraju neCim losim, pa su im eak 
i rijeCi purizam i naroCito Cistunstvo pogrdnice3. 
Naravno, sve se to odnosi i na govornike i puriste i drugih jezika. 
Na rane pokuSaje etimologiziranja rijeCi na poeetku XIX. stoljeea usput se 
osvrnula u jednoj biljeSci Nada Vajs u clanku 0 etimoloskim naznakama u Akade­
mijinu rjeCniku4. Clanak je jedna lijepa detaljna analiza etimologiziranja i etimologi­
ziranjä u tom rjecniku. 
U rjecniku Ivana Broza i Frana Ivekovica etimologija ponekad ima, ponekad nema. 
U naeelu, za rijeCi naslijedene iz praslavenskoga iIi koje su od takvih naCinjene 
novijom tvorbom - etimologija nema. Ima rijetkih izuzetaka, ali na razini tvrdnje 0 
vezi, kao npr. za bivati: "Rj. postanjem od biti (budem) kojemu i znaeenje ostaje, 
samo se vise puta vrsi«. Za rijeCi eelo i eeljust etimologija nema. 
Za neke posudenice ipak ima nekih etimoloskih naznaka, najceSce nacinjenih po 
onima u Akademijinu rjecniku. 
Etimoloska naznaka zapravo bude upravo same naznaka: navede se rijee iz koje 
bi hrvatska rijee potekla. 
eatrnja. "Od Lat. cisterna.« 
cavao. »Tal. chiavo.« 
faciJiet. "Tal. fazzoleto.« 
Ponekad tumacenje bude dano i nesto sire: 
bitisati. "Rj Danicic, ARj.372c, dovodi iz Tur. bitmek, proci, ne biti vise.« 
No naprimjer za turcizam eekrk nema nikakve etimoloske naznake. 
U rjecniku dviju matica za strane rijeci daje se samo naznaka iz kojeg su jezi­
ka potekle. Postoje i porijeklene naznake za »dijalekatske, pokrajinske i lokalne« 
rijeCi, pa tako onda zapravo istovrsne oznake imaju naprimjer i neki rijedak ili 10­
kalan turcizam i ueena rijec iz latinskoga ili grckoga jezika. 
Kako se htjela jednostavnost, nisu naznacavani jezici posrednici. Tako je na­
primjer za rijee aer 'zrak' dana naznaka grc., iako bi prije bilo da je k nama ta 
rijee dosla iz latinskoga (a u latinskom je ona iz grckoga). Ili, za rijee iz bankarstva 
azio 'razlika izmedu nominalne i stvarne vrijednosti novca ili vrijednosnih papira' 
naznaeeno je da je iz talijanskoga jezika, a zapravo je to talijanska rijec koja 
je dosla preko francuskoga. 
U r jeeniku hrvatskoga ka jkavskoga kn jizevnog jezika za rijeei preuzete iz drugih 
jezika daje se samo rijec izvornica. 
Zanimljiva su rjesenja u Anicevu rjecniku. 
3 Babic 1990:58. Slo je clanak iz 1966. U loj se knjizi 0 ludicama govori u dva poglavlja. na 
str.58-I27. 
4 Vai<; 1988:199. 
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Tu su dane i ovakve oznake: 
evr. »evropeizam. Rijee vise evropskih jezika prilagodena svak.ome od njih". 
evr. posr. »posredstvo jednog iIi viSe evropskih jezika u preuzimanju rijeCi iz 
dalekih jezika«. 
klas. »klasiena tradicija. kulturni sloj grckog i latinskog jezika i jezika ukup­
ne anticke tradicije". 
orij. »orijentalni kulturni sloj. koji podrazurnijeva turske. arapske i perzijske 
rijeCi i posredstvo turskog jezika u preuzimanju rijeCi iz toga kulturnog 
sloja. iz klasicne baStine. posebno iz grckog jezika. iIi iz drugih jezika". 
I u tom se rjeeniku daje samo naznaka porijekla. bez rijeCi izvornice. No pone­
kad se daju upravo posrednicke naznake. npr. Cesto klas. evr., ili ar. Spanj. za rijee 
alhamiado. iIi ar. evr. za alkohol. Ali zato npr. ar. engl. za alkotest rnoze biti 
shva6eno kao naznaka toga da je rijee k nama dospjela iz engleskoga, a u engleski 
da je cijela uzeta iz arapskoga. 
lma slueajeva da nema etimoloske naznake - naprimjer. za rijee skija. 
Zanimljiv je sI ueaj hrvatsko-engl eski enciklopedi jski r jeCnik tel jka Bu jasa. U 
njegovu se sustavu uputnica posveCuje posebna paZnja upravo i na domaee rijeCi, pa 
oznaka ~9 ukazuje na »upueivanje na domacu rijee/izraz«: abaiur/sjenilo, dubl/ 
igra parova, duel/dvoboj. 
No dok se tako rijeCi badia dodaje oznaka da je turcizam i upueuje se na vid­
jeJica, iIi se eto rijee bajc naznacuje kao germanizam i upueuje na rooei/o - rijee 
bakalar, dospjela k nama iz talijanskoga jezika, nema nikakve oznake porijekla, jer 
se ne ukazuje ni na koju ''bolju'' rijee. 
Poseban je slueaj u hrvatskom rjecnistvu Rjeenik stranih rijeei Bratoljuba Klaica. 
U njemu se se daje oznaka jezika iz kojeg rijee potjeee (najCeSee za jezik koji je 
bio posljednji P9srednik). NaglaSava se ipak da to >nije nikakav struCni rjeCnik (pa 
ni etimoloski!)"s. 
U tom se r jeeniku pise i 0 nekim rijeCima iz prethrvatskog jezicnog vremena. 
Neka mi kao primjeri posluie raznovremene germanske posudenice iz prethrvat­
skoga i hrvatskoga jezicnog vremena. 
U knjizi Zbigniewa Gotqba 0 poCecima Slavenä6 germanske se posudenice u 
praslavenski dijele u tri sloja: 
I. 	 posudenice iz istoenoga pragermanskoga preuzete prije 11. st., kao sto su 
*XICVb, *xYS/*XYZb, *xblmb, *hnt;Jb, *100, *§elI11b, *VOIXb i druge; 
11. 	 posudenice iz gotskoga preuzete izmedu 11. i IV. st., kao sto su *cesar'b, 
*xlcbb, *xpdogb ('sposoban'), *kolblb, *kupiti, *kusiti, *Iixva, *oSblb, 
*pblh, *slbklo i druge. 
m. posudenice iz balkanskoga gotskoga preuzete u V. i u VI. st., kao sto su 
5 Priredivati (, Ze1jko Klaic). slr. Vß. 
6 Gqlab 1992. 
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*bordy, *buky ('slovo'), *buh, *JiJa, (*likovati), *skul'b, *smoky, *vino­
gord'b i druge. 
Nakon godine 600. "glavni izvor germanskih posudenica u slavenskom bio je 
starovisokonjemacki j slavenski dijalekti izravno dotaknuti tim jezikom bili su slo­
venski, eeski, luiicki i polapski (?), tj. dijalekti najzapadnijih slavenskih naroda. No 
kako se kontinuum slavenskih dijalekata jos sirio bar preko zapadne Panonije (prije 
upada Madara!), povezujuCi juZne Slavene sa zapadnima, sirenje starovisokonjema­
ckih posudenica bio je lagan proces, bar u zapadnom i juZnom slavenskom. Naravno, 
one su se trogle siriti i u istoenoslavenski kroz meduplemenske dodire Bi, u nekim 
slueajevima, Cak kroz starocrkvenoslavenski.«7 
Iz starovisokonjemackoga su posudene mlade praslavenske rijeCi kao *Cbr(b)ky, 
*krbSt'b, *korl'b (tOCnije, izvor je staroniskonjemacki!, AG.), *myto, *pent;Jb, *POP'b, 
*post'b, *vitt;Jb i druge. 
Od tih tridesetak rijeCi za neke je u Klaieevu r jeCniku dana etimoloska naznaka 
koja troze citatelja dovesti u zabludu. 
sljem njem (Helm). - Kako da citatelju bude jasan odnos izmedu njemac­
ke i hrvatske rijeei? 
Vlah ... (00 keltskoga VoJci). - Preskoceni su jezici posrednici: kelt. ~ lat. 
~ germ. ~ psI. 
cesar - ukazuje na cezar 
penez staronjem (Pfenning, danas Pfennig) 
Dakle pobrkana su jeziena vremena. 
Slicno je i s rijecju horugva, za koju je u Klaieevu rjeeniku dano da je posude­
nica iz avarskoga horongo. Hrvatska je rijee naslijedena iz praslavenskoga *xorQ8Y, 
a bila praslavenska rijec posudenica iz avarskoga (kako ima i Got'lb) i1i iz ger­
manskoga (kako je u ESSJa 8), svejedno je - no ne troze se reei da je hrvatska 
rijee posudenica. 
U Brodnjakovu razlikovnom srpsko-hrvatskom rjeeniku takoder se ukazuje na tu­
dost rijeCi, no i u njemu ima tumacenja koja Citatelja trogu navesti na kriv zaklju­
Cak. Naprimjer, rijee kiema navedena je kao srpska prema hrvatskoj kraljeinica: 
»kicma z tur anat - kraljeznicaj u drugim znaeenjima i u hrv[atskom1 je obicl1<l 
rijee: imati kiemll, biti bez ki6ne, biti beskiemenjak«. Podatak da se radi 0 turcizmu 
preuzet je iz nekog 00 drugih rjeenika8, a u Skokovu se rjeeniku za rijee kiema 
navOOe tri etimologije: dvije praslavenske i ta da se radi 0 turcizmu. Kako su ljudi 
osjetljivi na turcizme, netko moze zbog takve krive naznake odbaciti rijee kiema. A 
treba biti jasno OVO: kiema je obicna rijee (rijee op6eg jezika), no termin obiean u 
biologiji i medicini jest kraljdnica (j kraljeinica), jer je tatro tako odabrano. 
Brkanje jeziCnih vremena trozetro naCi i u Qggj enciklopediii. 
7 Isto. str. 378-9. 

8 Tako je npr. u rjeCniku turcizama Skaljic 1989. 
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Naprimjer, rijee ocaf sljedica je mlade praslavenske rijeCi *OCbfb, a ta je posu­
dena iz balkanskolatinskoga acifwn (iz narodskolatinskoga *acyfu?), sto je od klas­
lat. acefwn U Anieevu rjeeniku nema nikakve oznake porijekla, u Klaicevu se 
rjecniku daje naznaka »Jaf. (acetum}.<, sto bi znacilo da se radi 0 hrvatskoj posude­
nici iz latinskoga. U OpCoj enciklopediji za rijee ocaf napisano je »pr[ema] lat. 
acefwn«, dakle tu stoji rijec »prema«, koja bi (a ipak pogre§no) mogla ukazivati na 
to da je hrvatska rijee ugodena prema latinskoj, a nije tako. U OpCoj enciklopediji 
oznaka »prema« ukazuje na to da je rijec na neki naCin prilagodena ona na koju se 
odnosi, usp. npr. u clanku zasJon, gdje stoji »takoder bJenda (pr. njem. BJendd ... 
Ovdje se necu osvrtati na same etimoloske rjeCnike: na velik, Petra Skoka, i onaj 
malen, priruean, moj, niti na posebne etimoloske rjeenike kakvi su knjiga Jadranska 
faWla Vojmira Vmje i poseban Peferojezicni rjeenik europeizama Krste Spalatina. 
U takvim rjecrucima etimologije moraju biti dane sto preciznije - to preciznije sto 
je uZi krug korisnika (sto, naravno, ne znaci da se u rjeCnicima za sire CitateJjstvo 
treba k10niti preciznosti i detalja). 
U manjim i srednjim stranim rjecnicima objasnidbenicima postupa se viSe-manje 
ovako. Etimoloski se podaci (od najsturijih, samo s oznakom jezika iz kojega je 
preuzeta neka rijee - pa do opsirnijih, s vise karika iz lanca jezika posrednika) daju 
nakon natuknice ili na koncu clanka. 
Mislim da bi unekom budueem manjem ili srednjem objasnidbenom hrvatskom 
rjecniku davanje etimoloskih podataka (uzih ili sirih, svejedno) bilo preglednije na 
koncu clanka. Tako ne bi bilo prenaglaSeno je li rijec hrvatska ili tuda. Naravno, u 
knjizi treba dati sva potrebna objaSnjenja za etimoloske podatke: od srodnickoga po­
lozaja hrvatskoga jezika medu drugim jezicima do razloga preuzimanja rijeCi iz 
drugih jezika. 
RijeCi naslijedene iz praslavenskoga (i mladega) te izvedenice od takvih rijeCi ­
mogu biti bez ikakvih naznaka porijekla, no ne bi bilo lose ipak i na to ukazati, npr. 
jednostavnom oznakom sthrv. < psI., iIi samo psI., a za izvedenice npr. psJ. +, sto 
bi ukazivalo Citatelju na to da se radi 0 relativno novijoj rijeCi sastavljenoj od sta­
rih elemenata. 
Dobro bi bilo ukazivati, bar ponekad i ugrubo, na vrijeme posudivanja rijeCi, pa 
se mogu uvesti ovakve oznake: 
predstandardno razdoblje 
pretpismeno (od doseljenja do prve pismenosti) prahrv. 
pismenost i knjizevnost hrvatskoga srednjovjekovlja (lXIX-XV. st.), sthrv. 
jezicni izraz u XVI. st., sf. srhrv. 
jezicni izraz u razdoblju 16()()--17'YJ. mJ. srhrv. 
standardno razdoblje 
od sredine XVIII. st. do narodnoga preporoda, sf. nhrv. 
od preporoda do 1900, sr. nhrv. 
XX. stolje6e, danaSnji nhrv. 
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Ako se radi 0 novijoj posudenici, ne treba stavljati oznaku nhrv. 
Na nasljedivanje po rodoslovnoj liniji ukazuje se znakom < (i ». Na preuzi­
manje iz drugog jezika ukazuje se znakom ~ (i ~). Oznaka ~ moze znaCiti i 
~ ( ... ) ~, tj. da je bila mozda i jos neka karika u lancu preuzimanja rijeCi. Po­
sljednja karika u lancu ne mora oznaeavati i zadnju (pa je npr. praslavenska rijee 
potekla od indoevropske; njemacka rijee izvornica ima svoju pretkinju u prager­
manskoj, ta u indoevropskoj, itd., i s1.). 
Na to da je rijeC nastala u ueenom jeziku (znanosti i dr.) ukazuje kratica ue.; u 
tom se slueaju navode i potrebni podaci 0 tome iz kojeg su jezika preuzete sastavnice 
rijeCi. Slieno je i s rijeCima koje su prvotno oznaeavale neki trgovacki artikal : one 
imaju oznaku trg. PosredniStva bi se oznaeavala samo ako je to zaista potrebno. 
Ako je rijee naCinjena po pravilima jezika (npr. po tvorbenim pravilima hrvat­
skoga jezika) od drugih sastavnica {tudih i1i starih vlastitih, i s1.)9 i to se zeli na­
glasiti, moze se upotrijebiti znak +. Dakle znak + moze se upotrijebiti i za to da se 
naznaCi da u jeziku izvorniku takva rijee ne postoji (to naroCito vrijedi za ueene rijeCi 
s grckim, latinskim i drugim sastavnicama). 
Ako je rijee izvornica u jeziku izvorniku preuzeta iz dijela tog jezika izvornika 
(varijante, dijalekta i s1.), to se moze naznaCiti znakom "'. 
Ako se u objaSnjenju znaeenja rijeCi spominje rijee od koje je ta naCinjena, ne 
daje se posebno etimolosko tumaeenje, nego 6e se 0110 biti s polazoom rijeCi. 
lma rijeCi u kojima su se ukrstile druge rijeCi, zOOg njihove slienosti ili zOOg 
drugih razloga; na ukrstanje se ukazuje znakom x. 
Ako je rijee nastala kra6enjem druge, na to se ukazuje znakom I. 
Na razne preobrazbe ukazuje se znakom () (npr. na nemotivirane promjene zvu­
koopisnih rijeCi i s1.). 
Primjeri iz izvornickih i posrednickih jezika rnogu se davati samo ako se to cini 
prijeko potrebnim. 
Na to da su neke rijeCi prevedenice (oznaka: prev.) ukazivalo bi se samo ako je 
to nufno potrebno za OOlje objaSnjenje. 
Ponekad 6e se za posredniStvo upotrijebiti oznaka evr. - u slueaju kada se radi 
o op6em evropeizmu i kada se ne moze reCi koji bi najvjerojatniji izvor rijeei mo­
gao biti. 
Tako bis mo mogli imati naprimjer ovakve naznake porijekla rijeCi: 
aJergoJogija [~ uC.; grc,] 
atom [~ ue.; grc,] 
bakalar [~ tal. ~ ?] 
ban [prahrv. < psI. ~ avar.1 
9 	 0 lerne kako i koliko unositi u etimol~e rjeCnike ~ne rijeCi s obzirom na tvorou - v. 
c!lanak Babi<: 1985. Treba imali na umu 10 da je tvorba rijeCi u hrvatslcorn jeziku vecma 1.iva 
a arhaia,a. s mnc6tvorn elemenata naslijedenih iz praslavenske tvorbe. ~o c!es10 istic!e Rado­
slav Katiä<: (npr. u predavanjima i c!lancima 0 elemenlima slaveskoga mita). 
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biljeg [prahrv. < ml. psI. ~ avar.1 
biser [prahrv. < ml. psl. ~ avar.? ~ arap.1 
bitanga [~ mad.1 
bjeeva [prahrv. ~ balkrom.1 
boja [~ tud 
branSa [~ nj. ~ fr. < narlat. ~ germ.1 
car [sthrv., 1 Cbsarb, 1 ml. psI. *cesarb ~ got.? ~ lat., ime: Caesar ~ etr.?] 
cipela [~ mad. ~ srlat. ~ tal. ~ langobard.1 
citogenetika [~ uC. lat.; grc.1 
crkva [prahrv. < ml. psl. ~ stvnj.? < ml. opgerm ~ lat. ~ grc. kyriake 'gospodnja' (= 
dom gospodnji)] 
eaj [~ rus. ~ turk.? ~ sjevkin.1 
easopis [~ c.1 
eokot [~ mlet. taL?, furlan.?] 
eelav [~ tur.1 
eevapCi6 [~ tur.1 
diingl [~ engl., opisnica, 0 ~ fr.1 
diip [~ amer. engl. jeep, 0 G. P. (I general purposes) x ime iz stripa Eugene the Jeep] 
eku [~ evr., 1 : European currency wUt] 
element [~ lat. ~ etr. ~ grc.1 
faks [1+, fakultet] 
gazda [~ mad. ~ panslav. < psI. *gospoda] 
gitara [~ nj. ~ sp. ~ arap. ~ grc. ~ aramej.?] 
gord [~ rus.1 
horugva [prahrv. < psI. ~ germ?, avar.?] 
kaciga [srhrv. ~ mlet. tal. < lat. ~ etr.?] 
kalodont [trg.; grc. ] 
kralj [prahrv. < ml. psI. ~ stsas.1 
krava [prahrv. < psI. ~ kelt. < ie.1 
kravata [~ nj. ~ fr. ~ nizoz. ~ nj. ~ lat. ihrv., Hrvat1 
kri.i [prahrv. ~ stfurlan.? < lat,) 
krst [prahrv. < psI. ~ stvnj.?, got.? ~ grc.1 
krwnpir [st. nhrv. ~ nj.-austrijski] 
kwn [prahrv. < ml. psI. ~ roman. cwn(m) 1 compater] 
kumir [~ crkv. ~ ml. psI. ~ ?] 
Jami6 [~ tal. mlet., x -ieJ 
kupus [~ nj. ~ srlat.] 
kulija [~ tur. ~ srgrc.1 
lav [prahrv. < psI. ~ germ < ie. ~ ?] 
leS [~ tur.1 
losos [~ rus. < psl.1 
matka [I +, matematika] 
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obmana [~ rus.1 
ocat [prahrv. < psI. ~ balklat.l 
parola [~ fr. < narlat. ~ crkvlat. < grc. paraboIe 'usporedba, poslovica'] 
pasta [~ taU 
pilSteta [~ taI.] 
pladanj [prahrv. ~ stfurlan. ~ narlat. ~ grc.1 
pue [~ njem.-svicnjem] 
rajCica [prev., XIX. st.: nj. Paradies(apfeJ} 'rajska jabuka'l 
rek1ama [~ nj. ~ fr.1 
rostilj [srhrv. ~ nj.] 
ruia [srhrv. ~ tal. < lat. ~ ? < ie.1 
safir [~ lat. ~ grc. ~ sem?] 
sari [~ engl. ~ hlnd.1 
sfera [~ uC. tat. ~ grc.1 
skija [ ~ engl.? ~ norv.1 
spin [~ uC. engU 
seCer [~ tur. ~ srperz. ~ srind.1 
televizija [~ uC.; grc. lat. ] 
temelj [sthrv.? ~ srgrc.1 
vagon [~ nj. ~ fr. ~ engl. ~ srnizoz.1 
vamp [~ engl., I vampire ~ fr. ili nj. ~ (sr)hrv.?l 
vampir [~ nj.? ~ (sr)hrv.? < psU 
VIt [prahrv. < jsl. ~ narlat.1 
zenit [~ srlat. ~ arap.1 
zez [~ alb.?l 
zum [~ engl., opisnica] 
ibir [~ miet. taLl 
iirafa [~ nj.? ~ fr. ~ arap. ~ .?] 
Posebno treba ukazivati na rijeci nastate od imena: od osobnih imena, imenä pokra­
jina i zemalja i od drugih imenalO• Neke su ve6 kao rijeci preuzete iz drugih jezika. 
algoritam [~ uC. lat. ~ ime: Al-Hwarazmil 
begonija [~ evr., ime: Michel Begon] 
beSameI [~ fr. , ime: L. de Bechamel1 
bojkot [~ engl., ime: C. C. Boycott] 
damast [~ nj.? ~ srlat., ime grada: DimaSq 'Damask'] 
decibel [~ uC., deci- i ime: A G. Be111 
farad [~ uC., ime: Michael Faraday] 
jezuit [~ lat., ime: Iesus lsus'] 
lezbijka [~ uC., ime otoka Lesbosl 
10 V. npr. Ftlipovic 1992. 
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lilipuJanae [ ~ engl., ime izmisljene zemlje LillipuJ] 

mauzolej [~ lat. ~ grc. Mausöleion, ime Mausölos ~ karij. mavsoJ] 

narcis [~ lat. ~ grc., ime: Narkissos] 

otoman [~ nj. ~ fr. , ime: Ottoman = Osman, usp. Otomansko Carstvo, (rurci) Os­
man/ije] 
papalina [~ mlet. tal., ime Papa 'papa'] 
ragbi [~ engl., grad Rugby] 
sardela [~ mlet. tal.·· < lat., saujus ~ grc. Sardö 'Sardinija'] 
sardina [trg., ~ nj. ~ tal., ime otoka: Sardinia] 
saten [~ fr. ~ arap. ~ kin., ime grada, danas Zhenjiang] 
sendvic [~ engl., ime: lohn Montagu, Earl of Sandwich] 
seri [~ fr. < narlat. ~ grc., ime naroda SCres 'Kinezi, Kina'] 
silueta [~ fr., ime: Etienne de Silhouette] 
sisal [~ evr., lueki grad Sisal u Meksiku] 
tarantuJa [~ tal., grad Taranto] 
tesla [~ ue., ime: Nlkola Tesla] 
tirkiz [~ fr., pridjev prema ture 'turski'] 
tvid [trg., ~ engl., x ime rijeke Tweed] 
vandal [~ evr., Vandali narod] 
iilet [trg., ime: Gillette] 
Iz navedenih primjera i iz mnogih drugih moze se vidjeti da je eesto veoma tciko 
re6i kojim je putern neka rijee dosla u hrvatski jezik; zato se ne moze dati svaka 
karika lanca dolaska rijeCi. 
Naeela koja su u ovoj biljesci opisana kratko i nedetaljno - primijenila bi se u 
Hrvatskom rjeeniku od 120000 rijeCi, koji se izraduje u Zavodu za Jingvisticka ist ra­
zivanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; urednik je toga rjeenika akademik 
Stjepan Babi6. 
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ElYMOLOGIES AND DICTIONARIES: CROATIAN AND OTHERS 
Summary 
The article discusses a possible approach to marking word origins in a general 
dictionary of Croatian. 
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